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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7). 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɪɦɢɧ «ɩɪɨɟɤɬ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɢ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ, ɞɚɠɟ ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ, 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɉɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɪɚɱɚ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ, ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ȼɈɁ, ɧɭɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ 4 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ: 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɪɚɱɚ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɪɢɫɤ ɞɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɶɸ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ 
ɢɥɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɫɚɣɬɚ, ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɥɚɬɚɯ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɩɬɟɤɢ 
ɢ ɤɨɮɟ-ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ [23]. 
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɥɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɟɪɜɢɫɚ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɳɭɬɢɦɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨ 2020 ɝ. [10], ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɞɨɥɠɧɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ № 7. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɧɚɦɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ, ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
ɛ) ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
ɜ) ɜɵɹɜɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
ɝ) ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - 
ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7; 
ɞ) ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ; 
ɟ) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ – ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. 
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Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ: 
ɚ) ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɛ) ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɜ) ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ; 
ɝ) ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ; 
ɞ)PEST-ɚɧɚɥɢɡ; 
ɟ) ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
 
ɉɪɨɟɤɬ - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɪɭɬɢɧɧɨɣ, ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [9, c.24].  
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚ) ɫɬɪɨɝɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɫ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɹɞɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɱɟɬɤɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɬɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
ɜ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɤɨɧɰɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɝ) ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; 
ɞ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ; 
ɟ) ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ [18]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ – ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɟ ɱɟɬɤɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ 
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɉɪɨɟɤɰɢɹ - ɷɬɨ ɩɟɪɟɧɨɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
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ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɢ 
ɪɚɡɭɦɧɨɦɭ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɸ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɟɤɰɢɹ - ɷɬɨ ɩɟɪɟɧɨɫ 
ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɠɟɥɚɧɢɣ, ɢɞɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ, ɩɪɨɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ 
ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɉɪɨɟɤɬɚɧɬ ɤɚɤ ɛɵ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɢɡ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɭɬɟɣ, ɜɟɪɫɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɲɤɚɥɟ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɡɚɦɵɫɥɨɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, 
ɩɪɨɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɞɭɦɚɧɨ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɫɪɨɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, 
ɪɢɫɤɢ ɢ ɬ.ɞ. (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [29, c.102] 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ  
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɰɟɥɶ) 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
- ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɢɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ  - ɫɦɟɬɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ  
Ɉɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ  - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ  
ɋɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
- ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ, ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ)  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɚ  - ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
Ɋɟɫɭɪɫɵ  - ɪɟɫɭɪɫɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟɫɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɞɪ.  
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ  - ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɨɫɬɚɜ 
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ) ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ  
Ɋɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɫɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ  
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ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɰɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɣ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɡɜɟɧɨ, ɤɚɤ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɪɨɟɤɬ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɟ - ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɪɹɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 
1.1).  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - ɉɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɟ[13] 
 
ɉɪɨɟɤɬ ȼɯɨɞ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ; 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ; 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ; 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ; 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ 
ȼɵɯɨɞ: 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɟɵ 
ɩɨɬɪɟɛɧɢɫɬɢ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: 
ɥɸɞɢ; 
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ; 
ɢɧɬɫɪɦɟɧɬɵ ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɚ; 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
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ɉɪɨɟɤɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɚɦɵɫɟɥ (ɩɪɨɛɥɟɦɭ), ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
(ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ) ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ. 
1.2). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ [1] 
 
ɉɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɧɚɞ ɯɨɞɨɦ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɨɰɟɧɤɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɇɟɬɨɞ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɞɥɹ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ, 
ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 15-20% [9, c.25]. 
ȼɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɲɟɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
Ɂɚɦɵɱɟɥ (ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɡɚɞɚɱɚ) 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ 
ɪɟɚɥɢɚɰɢɢ 
(ɪɟɲɟɧɢɹ) 
ɐɟɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
(ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɪɟɲɟɧɢɹ) 
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ɚ) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ - ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɛ) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɭɫɩɟɯɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɯɟɦ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ; 
ɜ) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ; 
ɝ) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ; 
ɞ) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ - ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɦɭ ɮɢɧɚɥɭ [9, ɫ. 25]. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɚ. ɋɭɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɪɚɡɛɢɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ - ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ - ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɢɥɢ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɚɦ ɩɪɨɟɤɬ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɟɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɍɤɪɭɩɧɟɧɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɮɚɡɵ: 
ɩɪɟɞɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɛɢɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɚɤ, 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɦɨɠɟɬ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ 5 ɮɚɡ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɚ) ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɮɚɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɫɬɢ (ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ) ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
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ɛ) ɮɚɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ; 
ɜ) ɮɚɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ); 
ɝ) ɮɚɡɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɟ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, ɨɩɵɬɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɫɞɚɱɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ; 
ɞ) ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɚɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ: ɩɪɢɟɦɤɭ ɢ ɡɚɩɭɫɤ, ɡɚɦɟɧɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ [12, c. 382]. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɨɰɟɧɤɭ, ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɩɪɢɟɦɤɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ 
ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ. 
 
1.2 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ: «ȼ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɟ ɠɟ ɫɚɦɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɭɬ, ɫɤɨɪɟɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɬɟɩɟɪɟɲɧɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ ɫ 
ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɢ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ - ɤɚɤ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
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ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ 
ɱɚɫɬɶɸ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɢɧɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ - ɜ ɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɥɨɝɢɤɟ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ. ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɹ ɢɦɟɸ ɜ ɜɢɞɭ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ) ɧɟ 
ɩɟɪɟɠɢɜɟɬ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɟɩɟɪɟɲɧɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫ 
ɬɟɩɟɪɟɲɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɮɭɧɤɰɢɣ» [6, c. 91]. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɫɬɚɧɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɧɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɦɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. ȿɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɇɨ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
ɚ) ɪɚɛɨɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɨɧɢ ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɰɟɥɟɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
ɛ) ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧ 
ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɤɥɚɞɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦ, ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɨɤɚɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɬɟɪɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ 
ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜ ɜɪɟɦɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 20% - ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ, 80% - ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ [24]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, 
ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
«Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɢ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɭɤɚɡɚɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
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ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ).  
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ:  
ɚ) ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
ɛ) ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɥɚɞɢɬɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
ɜ) ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ;  
ɝ) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
ɞ) ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ–ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ».  
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ, ɧɟɪɭɬɢɧɧɵɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɬɪɨɝɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ. ȼ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɗɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ (ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ (ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ) ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ [27, c.122]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
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ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ 15–20%, ɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ ɧɚ 15–30%.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ» 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ» [19]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɜɟɫɶɦɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
[5]. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɞɟɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
ɚ) ɪɟɲɚɬɶ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
ɛ) ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɜ) ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ; 
ɝ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɰɟɥɢ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɣ 
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɭɫɢɥɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɫɨɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɬɤɨ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɟɟ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ [28, c.5]. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɸɞɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢɦɟɧɧɨ ɰɟɥɟɣ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. 
Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɨɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ. ɋɦɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɜɥɟɱɟɬ ɫɦɟɧɭ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
Ɍɚɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
(ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ). 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɣɬɢ ɩɭɬɢ ɢɯ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɥɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɐɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɭɬɟɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤ 
ɠɟɥɚɟɦɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ [11, c.28]. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ», ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ 2006 ɝɨɞɚ. Ɉɧ ɩɨɥɨɠɢɥ ɧɚɱɚɥɨ ɝɥɭɛɨɤɢɦ 
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ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ 
ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ: 
ɚ) ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ; 
ɛ) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ; 
ɜ) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ; 
ɝ) ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ; 
ɞ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ; 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɚ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɪɚɱɟɣ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
ɛ) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ 
ɡɜɟɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɵ. 
ɜ) ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ: 
ɚ) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ; 
ɛ) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɤɚɞɪɨɜ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 15 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ) 
[10]. 
 
1.3 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎɁ 
«Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» [1], ɪɹɞ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ:  
ɚ) ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɭ; 
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ɛ) ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ 
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ; 
ɜ) ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ, 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɟɟ ɨɰɟɧɤɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɜɟɪɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɥɟɠɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɄɆɉ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɛɨɥɶɧɨɝɨ.  
ȼɈɁ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ:  
ɚ) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ;  
ɛ) ɭɦɟɧɢɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ;  
ɜ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪ;  
ɝ) ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ;  
ɞ) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɜ ɯɨɞɟ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;  
ɟ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɜɪɚɱɚ ɫ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ [7].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ȼɈɁ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ 4-ɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: 
ɚ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɚɦɨɝɨ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
ɛ) ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
ɜ) ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɬɪɚɜɦ; 
ɝ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ.  
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Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɈɆɋ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ:  
ɚ) ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɚɰɢɟɧɬɚ; 
ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɜ) ɫɬɪɨɝɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ 
ɩɨɪɹɞɤɨɜ; 
ɝ) ɩɪɚɜɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɜɪɚɱɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; 
ɞ) ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɝɨɫɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ; 
ɟ) ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɫɧɚɳɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ 
ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
ɠ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ; 
ɡ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ [7].  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ Ɋɨɫɡɞɪɚɜɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ ɟɟ ɨɰɟɧɤɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɨɦ ɊɎ ɜ ɩɪɢɤɚɡɟ № 203ɧ [2]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɟɟ ɨɰɟɧɤɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
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ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɷɬɢɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ.  
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.  
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɨ, ɤɚɤ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ:  
ɚ) ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
ɛ) ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ ɩɨɪɹɞɤɢ;  
ɜ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ, 
ɩɪɨɲɥɢ ɥɢ ɨɧɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ.  
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ «ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ» ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɟɟ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ.  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.  
2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ.  
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ:  
ɚ) ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢɬɨɝɨɜ 
ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɥɟɱɟɧɢɹ; 
ɛ) ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ.  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɟɬɨɞɚ:  
ɚ) ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɧɟ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
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ɛ) ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɬ.ɤ. ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
ɜ) ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɨɠɧɨ ɨɬɞɟɥɢɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɨɝɨ 
ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɟɧ. Ⱥɤɬɭɚɥɟɧ 
ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢɥɢ ɦɢɪɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
3. ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ. ɋɩɨɫɨɛ ɨɰɟɧɤɢ – 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ 8 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: 
ɚ) ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɢɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɛ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ.  
ɜ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:  
1) ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜɪɚɱɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɤ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ?  
2) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɜɵɛɨɪ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ?  
ɝ) ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ. ɗɬɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ:  
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1) ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ;  
2) ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ;  
3) ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ.  
ɞ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ; 
ɟ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɤɚɤ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɟɞɭɫɥɭɝ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵ ɤɚɤ 
ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ ɢ ɧɟɧɭɠɧɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɡɥɢɲɧɢɟ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ; 
ɠ) ɜɚɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ – ɷɬɨ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɧɭɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ; 
ɡ) ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɞɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɢ ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜɚɠɧɚ ɱɢɫɬɨɬɚ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɛɳɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [7].  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɠɚɥɨɜɚɬɶɫɹ 
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ, ɢɯ ɨɰɟɧɤɢ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɱɚɫɬɨ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ.  
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ȼɚɠɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ:  
ɚ) ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ;  
ɛ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɨɩɵɬɧɵɦ 
ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ;  
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ɜ) ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ;  
ɝ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɜ ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɸ 
ȼɈɁ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɤɚɤ ɫɚɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ.  
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 
 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
Ʉɪɚɟɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ № 7, ɪɚɧɟɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ № 7, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɡ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɤɪɚɟɦ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.  
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ: ɤɪɚɟɜɨɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ № 7. 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ: ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. 
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ. 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɭɤɚɡɚɦɢ ɢ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɢɡɞɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɭɫɬɚɜɨɦ. 
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Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: 
ɚ) ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
ɛ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
ɜ) ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
ɝ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ; 
ɞ) ɤɚɞɪɵ; 
ɟ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ 
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɢ 
ɢɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ 
ɭɫɬɚɜɨɦ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ȼ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ: 
ɚ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɜ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ:  
1) ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɜɢɜɨɤ),  
2) ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ,  
3) ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ,  
4) ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɦɚɫɫɚɠɭ,  
5) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ,  
6) ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɢ,  
7) ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ,  
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8) ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ,  
9) ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ; 
ɛ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ:  
1) ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɜɢɜɨɤ), 
2) ɬɟɪɚɩɢɢ; 
ɜ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɬɟɪɚɩɢɢ; 
ɝ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ: ɚɤɭɲɟɪɫɬɜɭ ɢ 
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ), ɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɢ, ɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɢɢ, 
ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɥɨɩɪɨɤɬɨɥɨɝɢɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɧɟɜɪɨɥɨɝɢɢ, 
ɨɧɤɨɥɨɝɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ, 
ɨɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɢɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɯɥɟɚɪɧɨɣ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ), 
ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ, ɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɢ, ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ, ɭɪɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ, ɯɢɪɭɪɝɢɢ, 
ɷɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɢ; 
ɞ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɧɟɜɪɨɥɨɝɢɢ; 
ɟ) ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɫɦɨɬɪɚɦ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦ), ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ 
ɨɫɦɨɬɪɚɦ (ɩɪɟɞɪɟɣɫɨɜɵɦ, ɩɨɫɥɟɪɟɣɫɨɜɵɦ), ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɫɦɨɬɪɚɦ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ; 
ɠ) ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ: ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɢ, 
ɨɩɟɤɭɧɵ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɢ) ɢɥɢ ɩɪɢɟɦɧɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ 
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɤ 
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɚ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɤ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɨɪɭɠɢɟɦ; 
ɡ) ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪа ɨɪɝаɧɢɡаɰɢɢ 
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɜɵɲɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɲɢɦ, ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ 
ɦɥɚɞɲɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 
 
ȼɨ ɝɥɚɜɟ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɫɬɨɢɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ. Ɉɧ ɢɦɟɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, 
ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɄȽȻɍɁ 
ɄȽɉ №7 ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɜɯɨɞɢɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ, ɜ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɢ 
ɥɟɱɟɛɧɨ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
ɚ) ɱɟɬɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ;  
ɛ) ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ 
ɧɨɪɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ;  
ɜ) ɞɭɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ;  
ɝ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɣɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. 
Вɧɭɬɪɢɨɪɝаɧɢɡаɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ, ɨɬ ɫɚɧɢɬɚɪɤɢ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɢ ɍɫɬɚɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɵɫɲɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɣ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɜɪɚɱ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɍɫɬɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ. 
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ȼɪɚɱɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɪɚɱɟɣ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ (ɯɢɪɭɪɝ, ɬɟɪɚɩɟɜɬ, 
ɚɤɭɲɟɪ-ɝɢɧɟɤɨɥɨɝ, ɩɟɞɢɚɬɪ ɢ ɞɪ.) ɢ ɜɪɚɱɟɣ ɭɡɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝ, 
ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝ, ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝ, ɧɚɪɤɨɥɨɝ, ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɢɫɬ, ɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝ, 
ɮɬɢɡɢɚɬɪ, ɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝ, ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝ, ɩɫɢɯɢɚɬɪ, ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝ ɢ ɞɪ.).  
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɦɥɚɞɲɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ 
ɪɚɛɨɬɭ. 
ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɷɥɟɤɬɪɨ-, ɜɨɞɨ-, 
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɩɢɬɚɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɱɬɨ, ɫ 
ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 
ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ 
ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨ ɤɜɨɬɚɦ ȼɆɉ. ɉɪɨɯɨɞɢɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɚɧɚɥɢɡ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75%, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ – 67%. 
Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɚɛɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɏɨɬɹ ɭ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɫɜɨɣ ɫɚɣɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɢɥɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɡɵɜ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧ 
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɭɞɨɛɟɧ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɰɟɧ ɧɚ ɧɢɯ. 
Каɞɪɵ 
Ȼɨɥɟɟ 10 ɥɟɬ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɵɣ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɠɢɬɟɥɹɦ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɤɭɲɟɪɫɤɨ-ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 566 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ 160 ɜɪɚɱɟɣ, 235 ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢ 171 
ɦɥɚɞɲɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7, % 
 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɚɦɢ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ 77%. 
ɍɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɪɚɱɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 85,7%; 
ɋɪɟɞɧɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ – 75,2% 
Ɇɥɚɞɲɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 70,2%. 
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɨ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɦɟɸɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɧɚ 31.12.2017 ɝ. 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 - Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ  №7 ɜ 2017  
ɝɨɞɭ, % 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɱɢɬɚɟɦ ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. Ɍɚɤ, ɢɡ 566 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɦɨɥɨɠɟ 20 ɥɟɬ – 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ - 0,53%; 
20-30 ɥɟɬ – 123 ɱɟɥɨɜɟɤɚ - 21,73%; 
31-40 ɥɟɬ – 185 ɱɟɥɨɜɟɤ - 32,69% 
41-50 ɥɟɬ - 120 ɱɟɥɨɜɟɤ - 21,20% 
51-60 ɥɟɬ – 97 ɱɟɥɨɜɟɤ 17,14% 
ɋɬɚɪɲɟ 60 ɥɟɬ – 38 ɱɟɥɨɜɟɤ 6,71% (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.4) 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɜ 2017 ɝɨɞɭ, % 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 31 ɞɨ 40 ɥɟɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɭɠɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɥɸɞɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɟɳɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɚɡɜɟɞɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɫɱɢɬɚɟɦ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɵɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ 
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. ɂɡ 566 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ: 
Ɇɟɧɟɟ ɝɨɞɚ ɢɦɟɸɬ 15 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ - 2,65%; 
1-3 ɝɨɞɚ – 88 ɱɟɥɨɜɟɤ - 15,55%; 
3-5 ɥɟɬ – 217 ɱɟɥɨɜɟɤ - 38,34% 
5-10 ɥɟɬ – 166 ɱɟɥɨɜɟɤ - 29,33% 
10-20 ɥɟɬ – 68 ɱɟɥɨɜɟɤ - 12,01%; 
ɋɜɵɲɟ 20 ɥɟɬ – 12 - 2,12% (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.5). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ, % 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 3 ɞɨ 5 ɥɟɬ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚɦ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɬ.ɤ. ɷɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɠɟ 
ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɡɜɟɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ. 
2,65% 
15,55% 
38,34% 
29,33% 
12,01% 
2,12% 
Ɇɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ 
1-3 ɝɨɞɚ 
3-5 ɥɟɬ 
5-10 ɥɟɬ 
10-20 ɥɟɬ 
ɋɜɵɲɟ 20 ɥɟɬ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɟɥɚɹ ɨɛɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɚɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɤɚɤ ɤɚɞɪɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɩɥɸɫɨɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɢɧɭɫɨɦ ɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. 
Оɪɝаɧɢɡаɰɢɨɧɧая ɤɭɥɶɬɭɪа 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɞɟɫɶ ɜɚɠɧɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤ ɫɟɛɟ, ɞɚɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝɢ. ɂ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɨɦ ɢ ɬɪɟɜɨɝɨɣ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɤɨɦɮɨɪɬ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɚɦ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ. Ⱥ ɷɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɬɢɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 
ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɜɫɟɝɨ ɜ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢ 133 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɑ.ɏɚɧɞɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) ɞɥɹ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ 
№7 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɨɥɢ. ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 36% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɞɚɥɢ 
ɨɬɜɟɬɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 
2.6). ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɬ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɥɚɫɬɢ (30% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ), ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɡɚɞɚɱɢ (23% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ), ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (11 %). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 - Ɍɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7, % 
 
ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ 
ɜɟɥɢɤɚ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɜɹɡɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ. ȼ ɪɨɥɟɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɢɥɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɤ 
ɫɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦ, ɚ ɫɢɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɰɟɧɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɟɣ ɦɟɫɬɟ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɨɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ, ɫɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɪɵɧɤɨɦ, 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ, ɢ ɝɞɟ «ɠɢɡɧɶ» ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚ. Ɋɨɥɟɜɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɚɠɧɟɟ ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɝɞɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɚɠɧɟɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɨɦ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɨɦ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ).  
ȼ ɚɧɤɟɬɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɲɟɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɢɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢ 
ɠɟɥɚɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ: ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ 
29,83% 
35,63% 
23,03% 
11,51% 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɥɚɫɬɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɨɥɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɡɚɞɚɱɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
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ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɟɦɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.7). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 - Ɍɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɭ, Ɋ. Ʉɭɢɧɧɭ 
 
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɍɟɦ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɥɸɞɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. Ʌɢɞɟɪɵ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ - ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɵɫɥɹɳɢɟ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ. ɐɟɧɢɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɯɨɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɦɟɫɬɨ ɜ ɄȽȻɍɁ 
ɄȽɉ №7: 
ɚ) ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɥɚɞɲɢɣ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟɬ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
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ɛ) ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɢ - ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɪɨɥɢ, ɫ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ; 
ɜ) ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɭ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɭ, ɯɨɬɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7, ɨɞɧɚɤɨ, 
ɫ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɛɭɞɟɬ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȿɟ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɛɨɬɚ - ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɬɚɤɠɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1 ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ 
№7 ɡɚ 2015-2017 ɝɝ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ №7 ɡɚ 2015-
2017 ɝɝ., ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 2017 ɤ 
2015 ɝ. 
ɚɛɫɨɥ., 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. % 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 4126336 4139896 4167066 40730 100,99 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 558 560 566 8 101,43 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɪɭɛ. ɧɚ 1 
ɱɟɥ. 
19838,1 
 
19713,7 
 
19291,9 
 
-546,2 
 
97,25 
Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 4071,4 5241,2 7481,2 3409,8 183,75 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 16542 18275 19682 3140 118,98 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɪɭɛ. 4099336 4107896 4114066 14730 100,36 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 27 32 53 37 196,30 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, % 0,659 0,779 1,288 0,729 195,45 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1, ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɩɭɫɬɶ ɧɟ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ 
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ɭɫɥɭɝ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɧɚ ɩɨɱɬɢ ɧɚ 1% ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2015 ɝɨɞɭ ɩɪɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 1,43%, ɱɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ 
ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɧɚ 2,75% ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ 2015 ɝɨɞɭ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ 3409,8 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (83,75%) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 2015 ɝɨɞɚ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɤ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 3140, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
18,98%. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
2015 ɝɨɞɭ, ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 14730 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ 0,35%. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ. ȼ 2015 ɝɨɞɭ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɚ 27 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 53 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 96,3%. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ 1,954, ɬ.ɤ. ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤ ɧɢɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɧɟɫɟɧɵ: 
ɚ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɛ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ; 
ɜ) ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
ɝ) ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɢɩ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɩɨ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɭ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɭ). 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
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ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɮɟɪɵ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɤɚɤ PEST-ɚɧɚɥɢɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
PEST – ɚɤɪɨɧɢɦ ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (Political, Economic, SocialandTechnologyfactors), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ. PEST–ɚɧɚɥɢɡ – ɩɨɥɟɡɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɛɢɡɧɟɫɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɬɵɪɟɯɩɨɥɶɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ. PEST–ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨ ɭɪɨɜɧɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ PEST–ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɛɵɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 - Ɏɚɤɬɨɪɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ȼɥɢɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
- ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ; 
- ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ ɨɬɪɚɫɥɢ; 
- ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɚɫɥɢ  
- ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɬɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ; 
- ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
- ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ–ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ ɢ ɞɨɯɨɞɚɯ); 
- ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
- ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
- ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
- ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɪɵɜɨɜ» ɜ 
ɨɬɪɚɫɥɢ; 
- ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ; 
- ɜɵɫɨɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
 
 
38 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3 – 2.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥɢ 
ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ. ɉɟɪɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɥɸɛɨɣ ɢɡ 
ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ ɧɨɫɢɬ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɜɬɨɪɚɹ – ɜɚɠɧɨɫɬɶ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɪɵɧɤɚ, ɬɪɟɬɶɹ – ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ «ɄȽɉ № 
7», ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɨɞɭɥɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɢ ɩɹɬɚɹ 
ɤɨɥɨɧɤɚ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɹɬɨɣ ɤɨɥɨɧɤɢ ɬɚɛɥɢɰ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɣ ɬɪɟɬɶɟɣ ɢ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɩɨ ɄɗɊ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɩɨ ɦɟɞɱɚɫɬɢ, 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ 
ɤɚɛɢɧɟɬɨɦ ɭɱɟɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɰɟɧɨɤ, ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɠɞɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɫɹ ɞɨ ɰɟɥɵɯ ɱɢɫɟɥ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ 
ȼɚ
ɠɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɞɥ
ɹ ɨ
ɬɪɚ
ɫɥɢ
 
ȼɥ
ɢɹɧ
ɢɟ 
ɧɚ 
ɤɄ
ȽȻ
ɍɁ
 
«Ʉ
Ƚɉ
 №
 7»
 
ɇɚ
ɩɪ
ɚɜɥ
ɟɧɢ
ɟ 
ɜɥɢ
ɹɧɢ
ɹ 
ɋɬ
ɟɩɟ
ɧɶ 
ɜɚɠ
ɧɨ
ɫɬɢ
 
ɞɥ
ɹ ɤ
ɨɦ
ɩɚɧ
ɢɢ
 
Ⱥ 1 2 3 4 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ) 3 3 +1 9 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ 2 3 +1 6 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ 3 3 +1 9 
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 2 2 +1 4 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦ–
ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦ–ɨɛɳɟɫɬɜɨ) 2 2 +1 4 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ 3 3 –1 –9 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ ɨɬɪɚɫɥɢ 3 3 –1 –9 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 3 3 –1 –9 
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɢ 3 3 +1 9 
39 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3 
1 2 3 4 5 
Ɂɚɤɨɧɵ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ 3 3 –1 –3 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ 
Ɉɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 3 2 +1 6 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 2 2 +1 4 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 3 2 –1 –6 
Ɇɚɫɲɬɚɛɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɬɪɚɫɥɢ 3 3 –1 –9 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɢ ɬɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɪɵɧɤɚ 2 3 –1 –6 
ɇɚɭɱɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɪɵɜɨɜ» 3 3 +1 9 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 2 2 +1 4 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ 2 2 +1 4 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɚɭɱɧɨ–ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝ 2 3 +1 6 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ 3 3 +1 9 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɚɭɱɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2 2 +1 4 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ ɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɬɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɪɵɧɤɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɟ. ɋɪɟɞɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ: ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
«ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɪɵɜɨɜ», ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
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ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɧɚɭɱɧɨ–ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ, ɤɚɤɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɵɹɫɧɟɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɟɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. 
ɋɪɟɞɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ 
ɨɬɪɚɫɥɢ (ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ Ʌɉɍ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɤɚɞɪɚɦɢ); ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɧɟ ɜɧɨɫɢɬ 
ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɶ). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ) ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.4). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 - Ɉɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ 
ȼɚɠɧɨɫɬɶ 
ɞɥɹ 
ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɋɢɥɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɮɢɪɦɭ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɮɢɪɦɭ 
ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
1 2 3 4 5 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɢɥɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.4 
1 2 3 4 5 
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ 3 3 –1 –9 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬ 
ɱɢɫɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 3 3 –1 –9 
ɉɪɢɜɵɱɤɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 2 2 +1 +4 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɭɪɨɜɧɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 2 3 +1 +6 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ 2 3 +1 +6 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɢɥɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ  1 1 –1 –1 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 3 3 +1 +9 
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠ 2 2 +1 +4 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɨɦ 3 3 +1 +9 
ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 2 1 –1 –2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɤɭ 2 3 –1 –6 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɢɥɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɬɪɚɫɥɢ 2 1 +1 +2 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 3 3 –1 –9 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ 2 3 –1 –6 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɬɟ ɠɟ 
ɭɫɥɭɝɢ 3 3 –1 –9 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄȽȻɍɁ 
ɄȽɉ № 7 ɜɥɢɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɬɟ ɠɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. 
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ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ: 
ɚ) ɤɥɢɧɢɤɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ «Ȼɢɨɧɢɤɚ» (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. 
Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 151); 
ɛ) ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ №1 (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɉɚɪɬɢɡɚɧɚ 
ɀɟɥɟɡɧɹɤɚ, 3ɚ). 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɵ ɧɚɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
ɚ) ɫɯɨɠɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
ɛ) ɫɯɨɠɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɪɚɛɨɬɵ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
ɜ) ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ; 
ɞ) ɫɯɨɠɢɣ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ȼɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɄɎɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ (ɩɨ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɰɟɧɤɟ ɜɫɟɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ) ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɰɟɧɤɢ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜɟɫ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɄɎɍ 
ɛɵɥ ɪɚɜɟɧ 0,3, ɨɰɟɧɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨ 
ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɝɞɟ «5» – ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɛɚɥɥ, «1» – ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 
ɄɎɍ ȼɟɫ 
ɄȽȻɍɁ «ɄȽɉ № 7» ɄȽȻɍɁ ȽɄȻ №1 «Ȼɢɨɧɢɤɚ 
Ȼɚ
ɥɥ
 
Ɉɛ
ɳɚ
ɹ 
ɨɰ
ɟɧɤ
ɚ 
Ȼɚ
ɥɥ
 
Ɉɛ
ɳɚ
ɹ 
ɨɰ
ɟɧɤ
ɚ 
Ȼɚ
ɥɥ
 
Ɉɛ
ɳɚ
ɹ 
ɨɰ
ɟɧɤ
ɚ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ɐɟɧɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 0,3 5 1,5 4 1,2 2 0,6 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɭɫɥɭɝ 0,25 4 1 4 1 5 1,25 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɜɵɝɨɞɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 0,25 3 0,75 4 1 5 1,25 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ) 
 
0,3 3 0,9 3 0,9 4 1,2 
43 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ 0,3 4 1,2 4 1,2 5 1,5 
ɍɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɚɦɢ 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
0,25 3 0,75 3 0,75 5 1,25 
ɑɢɫɬɨɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 0,2 4 0,8 4 0,8 5 1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
(ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ) 
0,2 3 0,6 3 0,6 5 1 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɚɣɬɚ 0,2 3 0,6 3 0,6 5 1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ 
(ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɮɟ-ɚɩɩɚɪɚɬɚ, 
ɚɩɬɟɤɢ, ɢ ɬ.ɞ.) 
0,2 3 0,6 3 0,6 5 1 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ 0,2 2 0,4 2 0,4 5 1 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ 
ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɢɫɤɢ 
0,25 2 0,5 2 0,5 4 1 
ɂɬɨɝɨ 
  10,2  10,15  13,85 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɮɚɤɬɨɪɟ, ɤɚɤ ɰɟɧɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ – ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɧɚ ɫɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɄȽȻɍɁ  ȽɄȻ №1, 
ɨɞɧɚɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɥɢɧɢɤɟ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ «Ȼɢɨɧɢɤɚ», ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɟɪɜɢɫɚ. ȼ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ «Ȼɢɨɧɢɤɟ» ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɥɭɱɲɚɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɚɦɢ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ «Ȼɢɨɧɢɤɢ» ɛɨɥɟɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɢ ɜɟɠɥɢɜ ɫ 
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ, ɡɞɟɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɮɟ-ɦɚɲɢɧɵ, ɤɭɥɟɪɵ ɫ 
ɜɨɞɨɣ, ɭɞɨɛɧɵɟ ɤɪɟɫɥɚ ɞɥɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɫɬɨɥɢɤɢ ɫ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ 
ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.8). 
44 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ɇɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɚɤɪɨ- ɢ 
ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ  ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɵ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7» 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 150 ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɛɥɚɧɤ ɚɧɤɟɬɵ. 
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
ɐɟɧɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɜɵɝɨɞɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ 
ɍɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɚɦɢ 
ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɑɢɫɬɨɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɚɣɬɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ  
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫ 
ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɢɫɤɢ 
ɄȽȻɍɁ «ɄȽɉ № 7» 
ɄȽȻɍɁ ȽɄȻ №1 
«Ȼɢɨɧɢɤɚ 
45 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
ɚ) ɧɚ «4» ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ 76 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɡ 
150-ɬɢ, ɬ.ɟ. 50,67%; 
ɛ) ɧɚ «3» - 54 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 34,67%; 
ɜ) ɚ «2» - 22 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 14,67% (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.9). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – Ɉɰɟɧɤɚ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7, % 
 
Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɛɵɥɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ «ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ» ɢ 
«ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ» ɢ ɫɞɟɥɚɧ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɟɪɜɢɫɚ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɚ) ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – 100%; 
ɛ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ – 100%; 
ɜ) ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – 95%; 
ɝ) ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ  - 75%; 
ɞ) ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɥɚɬɚɯ – 67%; 
ɟ) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ – 
66%; 
ɠ) ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ – 22%; 
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ɡ) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ – 20%; 
ɢ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɚɣɬɚ – 5%; 
ɤ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɤɨɮɟɣɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ) – 1% 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 2.10). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 –Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, % 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɟɪɜɢɫɚ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɗɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ (ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ) 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɤɨɮɟɣɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɚɩɬɟɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɚɣɬɚ. 
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ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ  
ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ   
 ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɥɚɬɚɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
  ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɚɣɬɚ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɤɨɮɟɚɩɩɚɪɚɬɨɜ 
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Ⱦɚɥɟɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ 
№ 7 (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.11). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – ɋɪɟɞɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 
 
ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɤɨɮɟɣɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫ ɜɪɚɱɨɦ) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɬ 3,06 ɞɨ 4,72. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ, ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧ 
ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɛɨɥɟɟ 14% ɞɚɥɢ ɨɰɟɧɤɭ 2 ɛɚɥɥɚ 
ɭɪɨɜɧɸ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɟɫɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ   
 ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɥɚɬɚɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
  ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɚɣɬɚ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɤɨɮɟɚɩɩɚɪɚɬɨɜ 
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ɉɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɚɧɤɟɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ 
ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɜɟɬɵ: 
ɚ) ɛɨɥɟɟ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ; 
ɛ) ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
ɜ) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɥɟɫɬɧɢɰɭ ɢ ɤɨɪɢɞɨɪɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ ɧɢɦ ɦɨɝɥɢ 
ɟɡɞɢɬɶ ɢ ɯɨɞɢɬɶ ɢɧɜɚɥɢɞɵ; 
ɝ) ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɟɝɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ 
ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ; 
ɞ) ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɡɞɚɧɢɟ), 
ɬ.ɤ. ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɬɟɫɧɨɬɚ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ; 
ɠ) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ); 
ɡ) ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɚɪɤɨɜɤɭ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ȼɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɟɪɜɢɫɟ?» ɨɬɜɟɬɵ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɚ) ɞɚ, ɝɨɬɨɜɵ – ɨɬɜɟɬɢɥɢ 82 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (54,67%); 
ɛ) ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ – 32 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (21,33%); 
ɜ) ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ 36 ɱɟɥɨɜɟɤ (34%) (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.12). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7, % 
54,67% 
21,33% 
24,00% 
Ƚɨɬɨɜɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ 
ɭɫɥɭɝɢ 
ɇɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
Ɂɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɝɨɬɨɜɨ ɩɥɚɬɢɬɶ 
ɞɟɧɶɝɢ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɄȽȻɍɁ 
ɄȽɉ № 7, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɯɨɡɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ (ɩɨ ɩɨɞɨɛɢɸ ɤɥɢɧɢɤɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ «Ȼɢɨɧɢɤɚ») 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɥɚɜɟ ɧɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ 
 
3.1 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɝɥɚɜɵ, ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 ɢɦɟɟɬ 
ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɫɜɨɢɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɤɥɢɧɢɤɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ «Ȼɢɨɧɢɤɚ», 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɥɹ ɤɥɢɧɢɤɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ: 
ɚ) ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɧɨɜɨɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
ɛ) ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ; 
ɜ) ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ ɲɬɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ, ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ); 
ɝ) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ; 
ɞ) ɫɧɚɛɞɢɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɦɢ ɤɨɦɮɨɪɬ 
(ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɣ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɫɬɨɥɢɤɚɦɢ ɫ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ, ɤɨɮɟ-
ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɚɩɬɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7, ɛɭɞɭɱɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ Ʌɉɍ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
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Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ, 
ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ (54,67%) ɝɨɬɨɜɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɧɟɣ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɭɬ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɜɨɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɟ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ ɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɥɢɱɧɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɭɫɥɭɝ) (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 –Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɩɚɰɢɟɧɬɵ, % 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɩɥɚɬɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɞɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚ) ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɢ ɨɫɦɨɬɪ ɭɡɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ – 138 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɛ) ɫɞɚɱɚ ɚɧɚɥɢɡɨɜ – 112 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
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ɥɢɱɧɵɣ (ɞɨɦɚɲɧɢɣ) ɞɨɤɬɨɪ  
ɮɢɡɢɨɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ / 
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ  
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(ɫɪɨɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ) 
ɥɟɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ  
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ 
ɦɚɫɫɚɠ ɞɥɹ ɜɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ 
ɫɞɚɱɚ ɚɧɥɢɡɨɜ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɢ ɨɫɦɨɬɪ 
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ɜ) ɦɚɫɫɚɠ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ – 87 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɝ) ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ – 85 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɞ) ɥɟɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ – 69 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɟ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɫɪɨɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ) – 61 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɠ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ / ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ – 58 ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɡ) ɮɢɡɢɨɩɪɨɰɟɞɭɪɵ – 42 ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
ɢ) ɥɢɱɧɵɣ (ɞɨɦɚɲɧɢɣ) ɞɨɤɬɨɪ – 38 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɨɣ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɵ 
ɩɥɚɬɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɭɠɟ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɦɟɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ, ɤɚɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 8 ɫɬ. 161 
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɪɟɞɢɬɵ (ɡɚɣɦɵ) ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɞɪɭɝɢɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ȺɈ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ». ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɵ 
ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɛɚɧɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɥɚɱɟɧɵ ɤɚɤ ɞɟɧɶɝɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɩɥɚɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ȺɈ «Ʉɪɚɫɦɚɲ» ɜ ɫɱɟɬ ɨɩɥɚɬɵ 
ɞɨɥɝɚ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɧɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7. 
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ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɦ ɰɟɥɶ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ SMART. 
S – Specific – ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɰɟɥɶ –ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɟɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ); ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ «4 ɛɚɥɥɚ». 
Ɇ - Measurable – ɢɡɦɟɪɢɦɚɹ ɰɟɥɶ –ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 7945,30 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɫ 
ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ 3339,88 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɪɨɤɨɦ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – 2,3 ɝɨɞɚ. 
Ⱥ – Achievable –ɞɨɫɬɢɠɢɦɚɹ ɰɟɥɶ – ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ (ȺɈ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»). 
R – Relevant – ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɶ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨ 2020 ɝ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.  
T - Time-bound - ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɫɪɨɤɨɦ – ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ – 9 ɦɟɫɹɰɟɜ – ɫ ɹɧɜɚɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɩɨ ɫɟɧɬɹɛɪɶ 
2019 ɝɨɞɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ: ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɵ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 20 ɥɟɬ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɞɨɫɬɚɬɤɨɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. 
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Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ 
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пол̛кл̛̛̦ке 
  ˈ       
ˀе̥о̦т ̏ по̥е̺е̵̛̦́ 
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  ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ   
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        ˈ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – 7763 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɨɞɧɨ ɢɡ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ȺɈ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»). 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – 
ɷɬɨ ɤɚɞɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɡɚɤɭɩɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ. 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨ 2020 ɝ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.  
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ: 
ɚ) ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ: ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɢ ɧɚ ɩɪɢɟɦɟ ɤ 
ɜɪɚɱɭ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɧɢɡɢɬɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɦɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɳɢ; 
ɛ) ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɧɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2 ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɄȽȻɍɁ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɱɢɬɚɟɦ ɬɚɤɠɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡɭ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɧɚɲ ɩɪɨɟɤɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 - ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 
 
Ⱦɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɟɬ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɜɵɯɨɞɚ, ɤɚɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɭ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɦɨɝɭɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
 
ɐɟɥɶ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7» 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɞɟɧɢɹ ɰɟɥɢ: 
ɡɚɤɭɩɤɚ 
ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɞ. 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɦɨɧɬ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ 
ɩɨɥɧɚɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ 
ɲɬɚɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ 
ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ 
ɩɨɫɥɟ 
ɥɟɱɟɧɢɹ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɦɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬ 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ - ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɨɬ ȺɈ "Ʉɪɚɫɦɚɲ" 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ - ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ: 
ɦɟɞ. 
ɤɨɧ-
ɫɭɥɶ-
ɬɚɰɢɹ 
ɢ 
ɨɫɦɨɬɪ 
ɭɡɤɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɨɜ 
ɫɞɚɱɚ 
ɚɧɚɥɢ-
ɡɨɜ 
ɦɚɫɫɚɠ 
ɞɥɹ 
ɜɡɪɨɫ-
ɥɵɯ ɢ 
ɞɟɬɟɣ 
ɜɚɤɰɢ-
ɧɚɰɢɹ 
ɜɡɪɨɫ-
ɥɵɯ ɢ 
ɞɟɬɟɣ 
ɥɟɱɟ-
ɧɢɟ ɫ 
ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ 
ɤɚɱɟɫɬ
ɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ 
ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɭɞɨɛ-
ɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ 
ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫ-
ɧɨɟ 
ɨɛɫɥɟ-
ɞɨɜɚ-
ɧɢɟ / 
ɞɢɫɩɚɧ
ɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɹ 
ɮɢɡɢɨ
ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪɵ 
ɥɢɱ-
ɧɵɣ 
(ɞɨɦɚ
ɲɧɢɣ) 
ɞɨɤɬɨɪ 
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3.2 ɉɥɚɧ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ. ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɭɝɪɨɡɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬ. 
ɇɢɠɟ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɥɚɧ ɪɢɫɤɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 - ɉɥɚɧ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɍɝɪɨɡɵ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɢɫɤɨɜ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 
ɇɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɚɜ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Рɚɛɨɬɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧцеɩцɢɢ 
ɇɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɩɨɩɵɬɤɟ ɭɥɨɠɢɬɫɹ ɜ 
ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɛɸɞɠɟɬ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ. 
Рɚɛɨɬɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧцеɩцɢɢ 
Ɋɢɫɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɢɥɶɧɚɹ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Рɚɛɨɬɚ – ɩɨɢɫɤ ɩеɪɫɨɧɚɥɚ 
 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
Рɚɛɨɬɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨеɤɬɚ 
ɇɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɉɨɬɟɪɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ 
Рɚɛɨɬɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨеɤɬɚ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɦɚɬɪɢɰɭ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɪɨɡ ɪɢɫɤɚ ɢ 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɭɝɪɨɡ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɪɨɡ 
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ɍɝɪɨɡɚ ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ Ɍɢɩɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 
1. ɇɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɇɢɡɤɚɹ  
 
ɂɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ 
2. ɇɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɇɢɡɤɚɹ  
 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɢɫɤɚ 
3. ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ 
 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
4. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ 
 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
5. ɇɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ 
 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
6. Ɉɬɤɚɡ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɢɥɶɧɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ – ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.4). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 - ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ  
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɝɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
Ɍɹɠɟɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
1 2 3 4 5 
Ɋɟɫɭɪɫɵ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬ  
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɢ 
ɍɝɪɨɡɚ ɫɪɵɜɚ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɪɨɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ 
ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɭɱɬɟɧɚ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ 
ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ), 
ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɬɪɭɞɚ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɧɟɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ. 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɨɤ 
ɨɬɝɭɥɚɦɢ;  
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɩɥɚɬɵ 
ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ 
 
Ɂɚɦɟɧɚ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ; 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɩɨɬɟɪɶ. Ɂɚɦɟɧɚ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ 
ɇɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ  
ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ. 
ɇɨɜɨɦɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ 
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ  
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨ-ɪɨɟ 
ɜɥɟɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɧɟɠɟɥɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɤɨɜɜɥɟɱɟɬ ɟɝɨ 
ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ 
 ɇɨɜɨɦɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ 
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.4 
59 
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɚ 
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ (ɫɬɪɨɝɨ 
ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɪɵɬɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ), 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɫɞɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (ɛɨɥɟɟ 
ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ) 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɩɨɬɟɪɶ 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɧɚɫɬɨɣ, ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢ
ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 
ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɫɜɨɢ ɩɪɹɦɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɟɫɥɢ ɢɯ ɧɟ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɜ 
ɜɢɞɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ 
ɤ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɟ. 
 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɜɹɡɚɧɵ, 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬ. Ɍɚɤ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, 
ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɥɟɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
 
3.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɱɢɬɚɟɦ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɳɢɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɭɫɥɭɝ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ Ʌɉɍ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɭɫɥɭɝɭ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɠɟ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɞ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5. 
 
 
60 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɋɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ 
ɡɚ ɨɞɧɭ ɭɫɥɭɝɭ, 
ɪɭɛ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɥɚɬɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɞ 
Ƚɨɞɨɜɨɣ 
ɨɛɨɪɨɬ ɨɬ 
ɭɫɥɭɝ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɢ 
ɨɫɦɨɬɪ ɭɡɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
150 7300 1095 
ɋɞɚɱɚ ɚɧɚɥɢɡɨɜ 100 18250 1825 
Ɇɚɫɫɚɠ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ  250 2870 717,5 
ȼɚɤɰɢɧɚɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ 
ɞɟɬɟɣ 
200 2555 511 
Ʌɟɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ 
(ɪɟɧɬɝɟɧ, ɍɁɂ) 
200 
2190 438 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
500 1095 547,5 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ / 
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ 
1500 1277 1915,5 
Ɏɢɡɢɨɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 120 3285 394,2 
Ʌɢɱɧɵɣ (ɞɨɦɚɲɧɢɣ) ɞɨɤɬɨɪ 5000 (ɡɚ ɝɨɞ 
ɭɫɥɭɝ) 86 430 
ɂɬɨɝɨ   7873,3 
 
Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɯ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɰɟɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɬɨɣ, ɱɬɨ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɛɭɞɟɬ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɰɟɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɫɤɪɨɦɧɵɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɜ ɝɨɞ 7873 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɋɭɦɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
1 2 3 
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɞ.ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɉɨɤɭɩɤɚ Ⱥɩɩɚɪɚɬɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɬɟɪɚɩɢɢ BTL-5000 
 
295 
61 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.6 
1 2 3 
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɞ.ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
Ʌɚɡɟɪɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ BTL-5000 (ɞɥɹ 
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ) 
Ⱥɩɩɚɪɚɬ ɞɥɹ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɦɚɫɫɚɠɚ 
Vacumeed 
ɋɬɚɧɰɢɹ ɞɥɹ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɢ ɫɟɪɢɢ 
BlueFlux 
Ⱥɩɩɚɪɚɬ ɩɪɟɫɫɨɬɟɪɚɩɢɢ ɢ 
ɥɢɦɮɨɞɪɟɧɚɠɚ BTL-6000 
LymphastimTopline 
280 
 
 
229 
 
452 
 
137 
Ɋɟɦɨɧɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ 
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜ 
ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ 
Ɂɚɦɟɧɚ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ 
Ɂɚɦɟɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ 
Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧ ɢ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɜɟɪɟɣ 
Ɂɚɦɟɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɜɟɪɟɣ 
840 
 
520 
450 
210 
210 
ɉɨɥɧɚɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɲɬɚɬɚ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɧɚɯɜɚɬɚɟɬ 4 ɜɪɚɱɟɣ (ɭɡɤɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ 11 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
(ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɟɫɬɟɪ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ, ɦɟɞɫɟɫɬɟɪ 
ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɫɟɫɬɟɪ) 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 20 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 
ɦɟɫɹɰ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 15 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɦɟɫɹɰ ɝɨɞɨɜɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ: 
((20*4)+(11*15))*12 = 2940 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ 
 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ 
ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ 
ɥɟɱɟɧɢɹ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɛɭɞɟɬ 
ɢɞɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɞɧɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ 
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨɤɬɨɪɭ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ 200 ɪɭɛ. ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɜ ɝɨɞ 
500, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 100 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɦɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬ 
ɋɸɞɚ ɜɨɣɞɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, 
ɫɜɟɬɨɜɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ, ɤɨɮɟ-ɚɩɩɚɪɚɬ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɩɬɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɮɟɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ 
ɚɩɬɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɯ 
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɡɚ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɜ ɫɭɦɦɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 
6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɫ ɦɟɫɹɰ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 72 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ 
 
600 (ɞɚɧɧɚɹ ɰɢɮɪɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɥɨɜɧɚ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɛɟɥɢ, 
ɨɬ ɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ 
ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɰɢɮɪɚ ɦɨɠɟɬ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ) 
62 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.6 
1 2 3 
ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɬ.ɤ. 
ɦɚɫɲɬɚɛ ɢɯ ɟɳɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɫɥɨɜɧɵɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɦɥɚɬɵ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɤɭɪɫ 
ɞɨɥɥɚɪɚ ɢ ɟɜɪɨ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɛɟɥɶ). 
500 
ɂɬɨɝɨ  7763 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.6, 
ɨɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 7763 ɬɵɫ.ɪɭɛ.  
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɬ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɭɦɦɵ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɨɬ ȺɈ «Ʉɪɚɫɦɚɲ». ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɭɦɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɵɥɚ ɛɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ: ɧɚ ɫɪɨɤ 5 ɥɟɬ ɩɨɞ 17,5% ɝɨɞɨɜɵɯ. ɋ ɬɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɜɵɩɥɚɬ 
ɛɵɥɨ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɨɩɥɚɬɵ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ 
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɭ, ɩɪɢ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 11701,42 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 3938,42 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɚ ɟɠɟɝɨɞɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɜɧɚ 2340,285 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.7ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ 
63 
ɩɥɚɧ-ɪɚɫɱɟɬ ɝɨɞɨɜɨɣ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7– ɉɥɚɧ-ɪɚɫɱɟɬ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɭɦɦɚ ɜ ɝɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 7945,30 
ɇȾɋ 18% 1430,15 
Ⱦɨɯɨɞ ɫ ɨɛɨɪɨɬɚ 6515,15 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 2340,29 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 4174,86 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ (20%) 834,97 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 3339,88 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 42,04 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
3339,88 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ 42,08%. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ 
ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɫɪɨɤɨɜ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ɊɊ = Ʉ0 / ɉɑɫɝ     (3.1) 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɊɊ - ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɝɨɞɚɯ. 
Ʉ0 - ɫɭɦɦɚ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – 7763 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɑɫɝ - ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ – 3339,88 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 
ɊɊ = 7763/3339,88 = 2,3 ɝɨɞɚ. 
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɝɨɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɤɭɩɢɬ ɫɟɛɹ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ 
ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɢ ɧɚ ɩɪɢɟɦɟ ɤ 
ɜɪɚɱɭ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɧɢɡɢɬɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɦɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɳɢ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɭɞɭɬ ɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 56-ɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ (ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ) ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɛɭɞɭɬ ɥɢ ɨɧɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɧɢɯ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, 
ɛɭɞɭɬ - ɨɬɦɟɬɢɥɢ 34 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ; ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɱɟɦ ɧɟɬ -5 ɱɟɥɨɜɟɤ; ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɬ, ɱɟɦ 
ɞɚ - 5 ɱɟɥɨɜɟɤ; ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ - 18 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 - Ɇɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, % 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
62,96% 
9,26% 
9,26% 
18,52% ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, ɛɭɞɭɬ 
ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɱɟɦ ɧɟɬ 
ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɬ, ɱɟɦ ɞɚ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
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ɁАɄɅЮЧȿɇɂȿ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɜɫɟ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɱɢɬɚɟɦ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ 
№7 ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɥɚɛɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɟɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɛ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ; 
ɜ) ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
ɝ) ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɢɩ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɩɨ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɭ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɭ). 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɟ, ɤɚɤ ɰɟɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ – ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɧɚ 
ɫɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɄȽȻɍɁ ȽɄȻ №1, ɨɞɧɚɤɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɥɢɧɢɤɟ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ «Ȼɢɨɧɢɤɚ», ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɟɪɜɢɫɚ. ȼ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ «Ȼɢɨɧɢɤɟ» ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɥɭɱɲɚɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɚɦɢ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ «Ȼɢɨɧɢɤɢ» ɛɨɥɟɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɢ ɜɟɠɥɢɜ ɫ 
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ, ɡɞɟɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɮɟ-ɦɚɲɢɧɵ, ɤɭɥɟɪɵ ɫ 
ɜɨɞɨɣ, ɭɞɨɛɧɵɟ ɤɪɟɫɥɚ ɞɥɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɫɬɨɥɢɤɢ ɫ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɟ Ʌɉɍ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
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ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɛɨɥɟɟ 14% ɞɚɥɢ ɨɰɟɧɤɭ 2 ɛɚɥɥɚ 
ɭɪɨɜɧɸ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɟɫɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɟɪɜɢɫɚ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɗɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ (ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ) 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɤɨɮɟɣɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɚɩɬɟɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɚɣɬɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ȼɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɟɪɜɢɫɟ?», 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɨ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɡɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɥɹ ɤɥɢɧɢɤɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ: 
ɚ) ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɧɨɜɨɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
ɛ) ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ; 
ɜ) ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ ɲɬɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ, ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ); 
ɝ) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ; 
ɞ) ɫɧɚɛɞɢɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɦɢ ɤɨɦɮɨɪɬ 
(ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɣ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɫɬɨɥɢɤɚɦɢ ɫ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ, ɤɨɮɟ-
ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɚɩɬɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7, ɛɭɞɭɱɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
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ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ Ʌɉɍ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɥɚɬɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɭɠɟ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɦɟɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ, ɤɚɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 8 ɫɬ. 161 
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɪɟɞɢɬɵ (ɡɚɣɦɵ) ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɞɪɭɝɢɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ȺɈ «Ʉɪɚɫɦɚɲ». ȼ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɵ ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɛɚɧɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɥɚɱɟɧɵ ɤɚɤ 
ɞɟɧɶɝɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ȺɈ «Ʉɪɚɫɦɚɲ» ɜ ɫɱɟɬ ɨɩɥɚɬɵ ɞɨɥɝɚ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ).  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ, ɩɪɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 3339,88 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ 42,04%. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɱɟɬ 
ɫɪɨɤɨɜ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɝɨɞ ɨɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨɤɭɩɢɬ ɫɟɛɹ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ 
ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
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ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɢ ɧɚ ɩɪɢɟɦɟ ɤ 
ɜɪɚɱɭ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɧɢɡɢɬɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɦɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɳɢ. 
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɄȽȻɍɁ ɄȽɉ № 7 ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ч.Хɚɧɞɢ, % 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ȼɚɲɚ ɯɚɪ-ɤɚ  
1 2 
1. ɏɈɊɈɒɂɃ  ɇȺɑȺɅɖɇɂɄ: 
ɚ. ɋɢɥɶɧɵɣ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɬɜɟɪɞɵɣ, ɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ, ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɩɪɟɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, 
ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɟɧ ɢ ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɟɧ ɤ ɧɢɦ. 
ɛ.Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɬɨɱɧɵɣ, ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ. 
ɜ.ɂɡɛɟɝɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜɥɚɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɝ.Ɂɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɥɢɱɧɵɯ ɧɭɠɞɚɯ ɞɪɭɝɢɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ             
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ.                                                                          
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2. ɏɈɊɈɒɂɃ  ɉɈȾɑɂɇȿɇɇɕɃ: 
ɚ. ɍɝɨɞɥɢɜɵɣ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɣ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ. 
ɛ.Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɛɟɫɩɨɤɨɹɳɢɯ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ. 
ɜ.ɀɟɥɚɟɬ ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢɞɟɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɯɨɬɧɨ 
ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɦ, ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ. 
ɝ.Ʉɪɚɣɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ, ɧɟɬ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨɦɨɳɢ, ɭɱɟɛɵ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɭɠɞɚɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɨɯɨɬɧɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɚɦ. 
 
22 
38 
 
19 
 
 
21 
 
3. ɏɈɊɈɒɂɃ  ɑɅȿɇ  ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ  ɉɊȿɀȾȿ  ȼɋȿȽɈ  ȼɕɉɈɅɇəȿɌ 
ɚ. Ʌɢɱɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ. 
ɛ.Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɜ.Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɝ.Ʌɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. 
 
26 
30 
37 
 
7 
4. ɅɘȾɂ,  ɄɈɌɈɊɕȿ  ɉɊȿɍɋɉȿȼȺɘɌ  ȼ  ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ 
ɚ. Ɋɚɫɱɟɬɥɢɜɵ, ɫɨɩɟɪɧɢɱɚɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢ ɤ ɜɥɚɫɬɢ. 
ɛ. Ⱦɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɜ.Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ, ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɟɥɨ. 
ɝ.ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɩɨɦɨɱɶ ɪɨɫɬɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
 
23 
17 
48 
12 
 
5. ɈɌɇɈɒȿɇɂȿ  ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ  Ʉ  ɋɈɌɊɍȾɇɂɄɍ 
ɚ. Ɍɚɤɨɟ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɟɝɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɷɧɟɪɝɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɥɢɰ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜɵɲɟ ɩɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ 
ɥɟɫɬɧɢɰɟ. 
ɛ. ȼɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
ɜ.Ʉɚɤ ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɭ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɦɭ ɫɜɨɢ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫ ɨɛɳɢɦ ɞɟɥɨɦ. 
ɝ.Ʉɚɤ ɤ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦɭ ɢ ɰɟɧɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ. 
 
39 
 
27 
 
20 
14 
6. ɋɈɌɊɍȾɇɂɄȺɆɂ  ɍɉɊȺȼɅəɘɌ  ɂ  ɇȺ  ɇɂɏ  ȼɅɂəɘɌ 
ɚ. Ʌɢɱɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ (ɧɚɝɪɚɞɵ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ). 
ɛ.Ȼɟɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɧɨɪɦɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. 
ɜ.ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɟɳɚɧɢɹ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɰɟɥɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ. 
ɝ.ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ (ɢɥɢ) ɭɱɚɫɬɢɟ, ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɧɭɠɞɚɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 
37 
27 
 
20 
 
10 
 
7. ɈȾɂɇ ɋɈɌɊɍȾɇɂɄ ɂɆȿȿɌ ɉɊȺȼɈ ɄɈɇɌɊɈɅɂɊɈȼȺɌɖ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ȾɊɍȽɈȽɈ, 
ɚ. ȿɫɥɢ ɭ ɷɬɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɛ. ȿɫɥɢ ɟɦɭ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
ɜ.ȿɫɥɢ ɭ ɧɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟ. 
ɝ. ȿɫɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɪɨɫɬɭ ɢ 
ɡɧɚɧɢɹɦ. 
 
27 
53 
15 
5 
73 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ1 
1 2 
8. ɈɋɇɈȼȺɇɂȿ  ȾɅə  ɉɈɋɌȺɇɈȼɄɂ  ɁȺȾȺɑɂ: 
ɚ. Ʌɢɱɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢ ɦɧɟɧɢɟ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭ ɜɥɚɫɬɢ. 
ɛ.Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
ɜ.Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɝ.Ʌɢɱɧɵɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 
28 
49 
10 
3 
9. ɊȺȻɈɌȺ  ɋɈȼȿɊɒȺȿɌɋə  ɂɁ-ɁȺ 
ɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɫɬɪɚɯɚ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢɥɢ ɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɥɢɰɚɦ. 
ɛ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
ɜ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɢɡ-ɡɚ ɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɢɞɟɟ. 
ɝ. Ʌɸɛɜɢ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɞɢ ɫɚɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
 
14 
 
55 
 
26 
 
5 
10. ɅɘȾɂ  ɊȺȻɈɌȺɘɌ  ȼɆȿɋɌȿ, 
ɚ. Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. 
ɛ. Ʉɨɝɞɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɢ ɨɛɦɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. 
ɜ. Ʉɨɝɞɚ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. 
ɝ.Ʉɨɝɞɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ. 
 
21 
 
35 
36 
8 
11. ɋɈɉȿɊɇɂɑȿɋɌȼɈ 
ɚ. Ɂɚ ɥɢɱɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɜɵɝɨɞɭ. 
ɛ. Ɂɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
ɜ.Ɂɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ. 
ɝ.Ɂɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɱɶɢɦ-ɥɢɛɨ ɥɢɱɧɵɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ. 
 
26 
54 
13 
7 
 
12. ɄɈɇɎɅɂɄɌ 
ɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɱɚɫɬɨ ɢɦ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɬɶ. 
ɛ. ɉɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɜ. Ɋɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɝ. Ɋɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
 
 
39 
22 
28 
11 
13. Ɋȿɒȿɇɂə 
ɚ. ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɢɰɨɦ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɥɚɫɬɶɸ. 
ɛ. ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. 
ɜ. ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɭɱɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
ɝ. ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɢɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
 
25 
41 
20 
14 
14. ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɍɘɓȿȿ  ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ  ɂ  ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇȺə  ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ: 
ɚ. ɉɪɢɤɚɡ ɢɞɟɬ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɜ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɢɪɚɦɢɞɟ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜɵɲɟ ɜ ɩɢɪɚɦɢɞɟ, ɢɦɟɟɬ 
ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɧɢɠɟ; ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜɜɟɪɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ. 
ɛ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɞɟɬ ɜɜɟɪɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɢɪɚɦɢɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜɜɟɪɯɭ; ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɢɠɟ ɜ ɩɢɪɚɦɢɞɟ; ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ. 
ɜ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɡɚɞɚɱɟ, ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɢɞɟɬ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ, ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ 
ɡɚɞɚɱɭ, ɜɜɟɪɯ ɢ ɧɚɪɭɠɭ, ɩɪɢɱɟɦ ɬɟ ɤɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɫɨɜɟɬ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɨ ɜɫɟɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɡɚɞɚɱɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɦɟɫɬɨɦ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɝ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɞɭɬ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɹɡɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɞɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɡɧɚɧɢɣ, ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ; ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɡɧɨɫɨɜ (ɜɤɥɚɞɨɜ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɷɬɢ 
ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ. 
 
48 
 
 
31 
 
 
 
16 
 
 
 
 
10 
 
Ⱥ - ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɥɚɫɬɢ,  
Ȼ - ɪɨɥɢ,  
ȼ - ɡɚɞɚɱɢ,  
Ƚ – ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
 
 
74 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ  Ȼ 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɧɤɟɬɵ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɚ-Ɋ. Ʉɭɢɧɧɚ, % 
Ɉɬɜɟɬ ȼɨɩɪɨɫ Ɍɟɩɟɪɶ ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
1 2 3 4 
 ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ   
Ⱥ ɋɟɦɟɣɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. Ʌɸɞɢ 
ɢɦɟɸɬ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ. 
10 10 
ȼ Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ. Ʌɸɞɢ ɝɨɬɨɜɵ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɞɬɢ ɧɚ 
ɪɢɫɤ. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ.  
10 30 
ɋ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ. ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
10 20 
D ɀɟɫɬɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɑɟɬɤɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
70 40 
 ȼɫɟɝɨ 100% 100% 
 ɋɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ   
Ⱥ Ɇɟɧɬɨɪɫɬɜɨ. ȼɡɚɢɦɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɦɨɱɶ 
ɢ ɧɚɭɱɢɬɶ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
10 20 
B  ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ.  
10 10 
ɋ   ɉɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ, ɞɟɥɨɜɢɬɨɫɬɶ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ. 
ɐɟɥɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
30 30 
D ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɑɟɬɤɚɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɛɨɱɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɛɢɡɧɟɫ - ɡɚɞɚɱɚɦ. 
50 40 
 ȼɫɟɝɨ  100% 100% 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɟɦɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ   
Ⱥ Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ʉɨɦɚɧɞɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɍɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ.  
10 20 
B Ɉɛɲɢɪɧɨɟ ɩɨɥɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɢɞɟɣ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ.  
10 20 
ɋ  ȼɵɫɨɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɨɜ.  
30 40 
D Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
50 20 
 ȼɫɟɝɨ 100% 100% 
 ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ   
Ⱥ Ƚɭɦɚɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ȼɵɫɨɤɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ. Ɉɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɭɱɚɫɬɢɟ.  
5 20 
B Ɉɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
5 20 
ɋ  Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
10 40 
D ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɥɚɞɤɨɝɨ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
80 20 
 ȼɫɟɝɨ 100% 100% 
 Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ   
Ⱥ Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ. 
5 25 
B ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɇɨɜɢɧɤɢ.. 10 15 
75 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ  Ȼ1 
1 2 3 4 
ɋ  Ɉɩɟɪɟɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. Ⱦɨɥɹ ɢ ɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɧɚ ɪɵɧɤɟ.  
65 30 
D Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɑɟɬɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ. 
ɇɚɞɟɠɧɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
20 30 
 ȼɫɟɝɨ 100% 100% 
 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ   
Ⱥ Ʌɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
5 15 
B Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɨɫɬɭ ɢ 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ.  
10 25 
ɋ  Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ.  
20 40 
D ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɍɤɨɪɟɧɢɜɲɢɟɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɮɢɪɦɵ. 
65 20 
 ȼɫɟɝɨ 100% 100% 
 
  
76 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ  ȼ 
 
Ⱥɧɤɟɬɚ 
 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɲɟɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɛɨɥɟɟ 
ɭɞɨɛɧɨɣ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɞɥɹ ȼɚɫ ɦɵ ɩɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
 
1. Ʉɚɤ ȼɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɄȽȻɍɁ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ №7? Ɉɰɟɧɢɬɟ ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɝɞɟ «5» - ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ 
«1» - ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨ. 
 
2. Ʉɚɤɢɟ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɟɪɜɢɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵ 
ɞɥɹ ȼɚɫ? Ɇɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
 ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
 ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ,  
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ,  
 ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,  
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ,  
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɚɣɬɚ,  
 ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ,  
 ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɥɚɬɚɯ,  
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɤɨɮɟɚɩɩɚɪɚɬɨɜ,  
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ, 
 ɞɪɭɝɨɟ (ɱɬɨ?) 
 
3. Ɉɰɟɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɝɞɟ «5» - ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ 
«1» - ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɟɪɜɢɫ ɜ ɧɚɲɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ? 
 ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ - ____ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ  ȼ 
 
 ɱɢɫɬɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ - ____ 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ - ____ 
 ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ - ____ 
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ - ____ 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɚɣɬɚ - ____ 
 ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ - ____ 
 ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɥɚɬɚɯ - ____ 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɤɨɮɟɚɩɩɚɪɚɬɨɜ - _____ 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ - 
____ 
4. ɑɬɨ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɧɚɲɟɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɚ? 
 
5. Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ȼɵ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ, ɟɫɥɢ 
ɛɭɞɟɬɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɟɪɜɢɫɟ? 
 
6. Ʉɚɤɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ? 
 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ! 
 
 
 

